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2013年 2014年 2013年 2014年 2013年 2014年
20歳以下 5．0 6．0 29．9 31．4 31．0 32．6
21－30歳 5．5 6．0 34．6 37．0 35．9 38．3
31－40歳 9．1 8．8 31．8 34．0 34．1 36．1
41－50歳 12．7 12．6 27．8 29．9 32．1 33．7
50歳以上 12．4 12．7 21．2 24．0 25．9 28．8
表1 技能訓練を受けた農民工の比率 （単位：％）
出所：「2014年全国農民工監測調査報告」，『中国信息報』，国家統計局，2015年4月30日。



































































































国 有 企 業 80，686 26，981，170 80，317 26，495，660
集 団 企 業 73，697 8，670，794 72，606 8，446，854
株式合作企業 39，815 6，401，073 38，629 6，221，644
聯 営 企 業 7，909 1，261，388 8，161 1，317，499
国有独資公司 8，186 2，965，223 9，231 3，337，598
有限責任公司 162，129 16，471，920 170，427 16，361，398
国有持株公司 15，711 7，463，625 15，811 7，259，040
株式有限公司 48，211 7，118，339 51，394 7，260，174
私 営 企 業 1，396，722 98，094，635 1，478，358 104，004，992
そ の 他 12，154 1，637，613 12，513 1，612，654
個 体 経 営 105，574 9，698，273 103，255 9，683，889
港澳台投資企業 36，379 9，572，667 34，206 8，437，981
外 資 系 企 業 48，585 10，647，940 49，025 10，705，792
事 業 単 位 307，393 32，271，511 308，648 32，895，349
機 関 179，701 15，726，723 182，292 15，440，486
そ の 他 140，585 24，930，454 152，359 28，087，612



















企業タイプ 企 業 数 工会組織数 工会組織率
国 有 企 業 130，216 77，981 59．89％
集 団 企 業 147，251 69，401 47．13％
株 式 合 作 企 業 69，767 37，946 54．38％
聯 営 企 業 21，402 7，680 35．88％
有 限 責 任 公 司 1，848，091 185，894 10．05％
株 式 有 限 公 司 145，986 69，170 47．38％
私 営 企 業 7，266，188 1，475，788 20．31％
港澳台投資企業 112，076 33，082 29．52％































16）廠務公開：the opening of the factory business。企業の重要な決断，生産経営管理に関する
重要問題，従業員の権益にかかわる問題など，法制度によって，従業員代表大会などの形
を通して，従業員に明示すること。










































































































































































































企 業 個 体
1978 7，451 2，048 15
1985 8，990 3，324 38 6 450
1990 10，346 3，549 96 57 4 62 614
1995 11，261 3，147 53 317 485 272 241 1，560
2000 8，102 1，499 155 42 687 457 1，268 310 332 2，136
2005 6，488 810 188 45 1，750 699 3，458 557 688 2，778
2010 6，516 597 156 36 2，613 1，024 6，071 770 1，053 4，467



































































































































発生月日 性別 年 齢 場 所 結果
1 1月23日 男 19歳 華南培訓処宿舎 死亡
2 3月11日 男 20歳 龍華生活区 死亡
3 3月17日 女 23歳 龍華園区宿舎 重傷
4 3月29日 男 23歳 宿舎 死亡
5 4月6日 女 19歳未満 工場 C8宿舎 重傷
6 4月7日 女 18歳 工場外の宿舎 死亡
7 5月6日 男 24歳 龍華本部招待所 死亡
8 5月11日 女 24歳 龍華街道賃貸民家 死亡
9 5月14日 男 21歳 福華宿舎 死亡
10 5月21日 男 21歳 F4宿舎 死亡
11 5月25日 男 19歳 華南培訓センター 死亡
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働関係を促進する）
http://old.chinacourt.org/public/detail.php?id=365094，2016年11月10日閲覧。
中華全国総工会：「歴届全国代表大会簡介」，http://www.acftu.org/，2016年9月1日閲覧。
中華全国総工会網：『中華人民共和国工会章程』，http://www.acftu.org/template/10041/file.jsp?
aid=81124，2016年12月01閲覧。
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